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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 




















”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
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sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah 
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(QS. Al-Insyirah : 6-8) 
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(HR. Abu Dawud)  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dalam 
aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dengan penerapan Strategi Pembelajaran 
Crossword Puzzle siswa kelas VII SMP Negeri 3 Colomadu. Penelitian ini 
merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menggunakan analisis data 
deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil belajar 
(aspek kognitif, afektif dan psikomotorik) siswa pada mata pelajaran Biologi. 
Data dikumpulkan melalui metode observasi, metode tes, dan dokumentasi. 
Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIIF yang berjumlah 28 siswa 
Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan hasil belajar siswa. Hasil 
belajar biologi materi ekosistem siswa kelas VIIF SMP Negeri 3 Colomadu: 1) 
Hasil aspek kognitif siklus I prosentase ketuntasannya 67,86% (19 siswa), siklus 
II prosentase ketuntasnnya meningkat sebanyak 25% menjadi 92,86% (26 siswa), 
siklus III prosentase ketuntasnnya meningkat sebanyak 3,57% menjadi 96,43% 
(27 siswa); 2) Hasil aspek afektif siklus I rerata prosentase ketuntasanya 59,82%, 
siklus II rerata prosentase ketuntasannya meningkat sebanyak 21,43% menjadi 
81,25%, siklus III rerata prosentase ketuntasannya meningkat sebanyak 15,18% 
menjadi 96,43%; 3) Hasil aspek psikomotorik siklus I rerata prosentase 
ketuntasannya 52,68%, siklus II prosentase ketuntasannya meningkat sebanyak 
27,67% menjadi 80,35%, prosentase ketuntasannya meningkat sebanyak 12,51% 
menjadi 92,86%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa : Pembelajaran dengan 
penerapan strategi pembelajaran Crossword Puzzle dengan media gambar dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran IPA Biologi dalam aspek 
kognitif, afektif dan psikomotorik siswa kelas VIIF SMP Negeri 3 Colomadu 
tahun ajaran 2010/2011. 
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